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Knjiga Hajrudina Hromadzica Konzumeri-
zam - Potreba, iivotni stil, ideologija, podije-
ljena je na 8 poglavlja: Uvod: krath povijes-
ni kontekst razvoja suvremenog kOllzumeri-
stiCkog drustva, Teorijsko istraiivaCke studije
fenomena konzumerizma, Ekollomski i politic-
ki aspekti konzumerizma, Neoliberalizam, 50-
ping mall - ultimativni potrosaCki teritorij,
Specificnost razvoja potrosaCke kulture u tzv.
tranzicijshl11 postsocijalistiCkim drustvima:
Primjer za analizu: Ceski san, KOHcept potro-
saca, antipotrosaCke taktike i oblici otpora po-
trosaCkom drustvu, Umjesto zakljuCka: per-
spektive suvremenog konzumerizma.
U uvodnom poglavlju Hromadzic
kao vaznu osnovu za razumijevanje ra-
zvoja kulture konzumerizma istice doku-
mentarni film A. Curtisa The Century of the
Self iz 2002.,koji pokazuje povezanost Fre-
udove ideje 0 iracionalnim potencijalima
nesvjesnog u Ijudskom umu i razvoja su-
vremenih metoda odnosa s javnoscu koja
ljude nesvjesno cini ovisnicima i ukljucuje
ih u instrumentalizirani sustav korpora-
tivnoga biznisa i manipulacije. Reklamna
industrija tretirala je ljudska bica kao ra-
cionalna, a oglasavanje se temeljilo na za-
dovoljenju potreba, sve do izlaska Ber-
naysove knjige Propaganda 1928.,kada se i
americki mentalitet poCinje mijenjati od
kulture potreba prema kulturi zelja. Cak
je i americki predsjednik Hoover artikuli-
rao konzumerizam kao srediSnji motiv
americkoga nacina zivota, sto su ga timo-
vi psihologa i oglasivaca name tali stvara-
juCi iznova nove zelje. Slom burze 1929. i
Rooseveltova politika New Deala privre-
menD usporavaju razvoj konzumerizma,
koji se ponovno "budi" nakon Drugog
svjetskog rata, zahvaljujuCi E. Dichteru i
skupini psihoanaliticara, osnivaca Institu-
ta za motivacijska istrazivanja u New Yor-
ku. Oni pocinju istrazivati zasto ljudi ku-
puju na odreden nacin, kako reagiraju na
reklame, kakvi su tipovi osobnosti potro-
saca itd. Pedesete i sezdesete godine raz-
doblje su procvata masovne potrosnje, a
potkraj 1960-ih javljaju se prvi studentski
aktivisticki pokreti protiv korporacija, na
sto pak marketinska industrija odgovara
ponudom individualnog, kreativnog, ne-
konformistickog i originalnog. Toautor is-
tice kao pocetak lifestyle marketinga i kul-
ta novog individualizma, koji ce osobito
razviti skupina ekonomista i psihologa na
institutu Standford Research novim susta-
yom kategorizacije tzv. Values and Lifesty-
les. Na kraju poglavlja Hromadzic zaklju-
cuje da konzumerizam ne bi trebalo pro-
matrati sarno u perspektivama teorije uro-
te i marketinskih manipulacija kojima su
ljudi izlozeni nego kao opcedrustveni fe-
nomen koji tek treba propitati u sirem
kontekstu.
Drugo je poglavlje prikaz glavnih
teza nekih vaznijih djela koja su se bavila
potrosnjom. T Veblen u Teoriji dokolicnrske
klase iz 1899. pokazuje kako prakse tro-
senja novca i upadljive dokolice imaju svr-
hu prije svega dokazivanja i pokazivanja
drustvenoga statusa visih drustvenih kla-
sa i elita. Veblen uvodi i "teoriju kapanja",
po kojoj niZe klase stalno kopiraju stilove
i navike vise dokolicarske klase. Slicne
teze iznosi i Simmel, koji objasnjava feno-
men sirenja modnih h'endova prema klas-
nom nacelu. Od suvremenijih autora vaz-
ni su C. Campbell, koji u Romanticarskoj
etici i duhu modernog konzumerizma smatra
da je etika individualnog oslobodenja po-
stala paradigm a kulture potrosnje, dok D.





uocava vrijednosnu rascijepljenost kapi-
talizma u normama stednje, rada i poslov-
ne uspjesnosti, kojima se suprotstavlja e-
normna energija zelje u drustvu masovne
potrosnje. Kao kljucne autore za razumi-
jevanje konzumerizma Hromadiic istice
M. Featherstonea i J. Baudrillarda. Fea-
therstone detaljno analizira teze Bourdi-
eua, Baudrillarda i Lyotarda i zakljucuje
da promjenjiv karakter potrosacke kulture
predstavlja srz karaktera suvremenih post-
modernistickih drustava, pri cemu masov-
no medijsko oglasavanje i trzisna dinami-
ka izravno uzrokuju kreiranje novih tren-
dova i stilova koji odreduju svakodnevni
iivot. Glavna Baudrilllardova teza jest da
su potrosacki predmeti sustav znakova
koji imaju primarno diferencijacijsku i oz-
naCiteljsku funkciju u drustvu, pa stoga
potrosnja nije samo zavrsna faza procesa
koji zapoCinje proizvodnjom nego je to i
sustav sernioticke razmjene koji ostvaruje
znacenja. Autor jos spominje G. Deborda i
njegov model integriranoga spektakla,
koji vodi prema kulturalnim praksama
potrosnje, i J. Urrya, koji razvija kvalita-
tivnu tipologiju konzumacije postfordis-
tickoga tipa.
U trecem autor analizira temeljna
obiljeija promjene od industrijskoga kapi-
talizma/fordizma prema postindustrijskom
kapitalizmu/postfordizmu. Najprije pod-
sjeca na standardizirane obrasce fordizma
i tajlorizma, koju 1970-ih godina zbog ra-
sta interesa i potrainje za specijaliziranom,
diferenciranom i usko odredeno individua-
liziranom robom i uslugama zamjenjuje
novi sustav dinamicne i fleksibilne proiz-
vodnje. Od 1980-ih godina veca je uloga
"nematerijalnih" poslova te informacijsko-
-komunikacijskih usluznih zanimanja i ko-
gnitivnoga kapitala, ciji udio sve vise ra-
ste, sto oznacuje nastanak nove epohe u
kojoj produkcije znanja i dobara kroz zna-
nje i intelektualno-kreativni rad postaju
kljucni za kapitalisticki sustav. Tofflertu e-
pohu zove superindustrijsko drustvo, Dah-
rendorf postkapitaListiCko, Brzezinsky tehno-
troniCko, a opceprihvacen je postao Bellov
termin postindustrijsko drustvo. U sferi sa-
me proizvodnje pojam jordizam zamijenjen
je pojmom tojotizam, podrazurnijevaju6 pro-
izvodnju just-in-time koja polazi najprije
od kupca, njegovih ielja, interesa i afinite-
ta, a pokretnu traku kao simbol bivsega
vremena zamjenjuje mreia kao drustveni
sustav svih medupovezanih Cimbenika te
internet kao sredisnji komunikacijsko-in-
formacijski alat. 0 tome je prvi pisao Ca-
stells, koji stoga postindustrijalizam nazi-
va injormaciollalizam. Jedna od izravnih po-
sljedica jest fleksibilizacija rada, poveca-
na nesigurnost zaposlenja i strukturalne
nezaposlenosti, sto Hromadiic zove feno-
menom pekanlOsti, ciji su tipicni oblici pri-
vremeni i povremeni rad.
Cetvrto je poglavlje 0 neoliberaJi-
zmu, ne kao ekonomskoj teoriji nego kao
ekonomsko-politickoj filozofiji i ideologiji
koja nastaje 1930-ihgodina, u vrijeme vec
postojeCih ideologija nacizma, fasizma i
komunizma, a veze se uz skupinu ekono-
rnista okupljenih u Parizu 1938. na kolo-
kviju posvecenom Walteru Lippmanu. Svoj
su rad obnovili nakon rata, okupivsi se u
svicarskom mjestu Mont Pelerin, po ko-
jem su dobiJi i ime Mont Pelerin Society, te
pod vodstvom F A. von Hayeka definirali
svoja nacela: redefiniranje funkcije drZave
kako bi se jasno razlikovali totalitarni i libe-
ralni model; uspostava vladavine zakona
zastite privatnih prava od kradljive vlasti i
uspostava minimalnih mjera koje ne bi bi-
le neprijateljske prema slobodnom triistu.
Do kraja stoljeca neoliberalizam je prene-
sen i u druge sfere meduljudskih odnosa,
a umjesto mehanizama klasicne socijalne
drZave, promovira privatizacijske prakse i
korporativnu neoliberalnu driavu koja sti-
ti interese krupnoga korporativnog kapi-
tala na racun prava radnika, koji sada mo-





vanje svojih socijalnih, zdravstvenih i dru-
gih prava, bez obzira na imovinske mo-
gucnosti. Autor zakljucuje kako se taj kon-
cept pretvorio zapravo u neoliberalni fun-
damentalizam, koji se ocituje u nezasitnoj
teznji za profitom, neobuzdanoj zelji za
sve vecom potrosnjom, opadanju solidar-
nosti kao drustvene vrijednosti i zamje-
nom drustva za trzistem. Usponom neo-
liberallzma i konzumerizam postaje ne sa-
rno ekonomska nego i socijalno-kulturna
dominanta u Americi i zapadnoj Europi,
pa tu neoliberalnu epohu autor naziva
konzumeristiCki kapitalizam.
Peto je poglavlje posveceno soping
mallu. Velikitrgovacki centri, popularni ma-
llovi, nastaju 1950-ih godina u SAD-u, da-
nas ih ima oko 50000,a u Europi oko 10000
za koje autor kaze da su postali novi in-
dustrijski centri, hramovi suvremenoga po-
trosackog stila i ritualnoga konzumerizma,
gdje se kupovanje povezuje sa zabavom.
Trgovacki centri postali su pros tori soci-
jalne interakcije, druzenja, mjesta cjelo-
dnevnoga boravka koja omogucuju savrse-
nu kombinaciju kupovanja, zabave, rekre-
acije i prehrane za sve generacije mozebit-
~h potrosaca. Hromadzic ovdje prikazuje
1koncepte generickogp grada R. Koolhaasa i
llemJesta M. Augea. Soping-centar kao ge-
nericki grad potisnut je na rubove vele-
grada, bez povijesti i tradicije, mjesto bez
centra kao osi vrijednosti, smisla i znace-
nja, stvoreno s jedinim ciljem - da donese
sto veCi profit svojim vlasnicima. Nemje-
sta su bespovijesni prostori postmo-
dernistickoga doba, bez starine i potpuno
umjetni, kakvi su soping-centri, aerodro-
mi, kolodvori, svemirske stanice, hotelski
lanci, stvoreni radi odredenih ciljeva: trans-
porta, tranzita, trgovine, zabave. Autor spo-
minje i knjigu W Kowinskog The Mallillg
in America, koji je radio brojna terenska is-
trazivanja, te Underhillove knjige Whay
We Buy i The Call of the Mall, gdje Underhill
uvodi pojam postmall, sto oznacuje dola-
zak vremena primarnoga kupovanja pre-
ko interneta i razvoj virtualnoga prostora.
Tu je i primjer trgovacko-diskontnoga gi-
ganta Wall-Marta, 0 cemu je R. Greenwald
2004.snimio dokumentarni film Visoki tro-
sak niske cijene, gdje se vidjelo kako za
Wall-Mart radnici u kine skim sweatsho-
povima rade u robovlasnickim uvjetima, na-
lik onim u Europi 19. stoljeca, pa zakljucu-
Je kako je rijec 0 divovskoj korporaciji 5
najveCim profitom i najnizom moralnom
savjesti. Navodi i primjere ljubljanskogBTC
Cityja kao najveceg trgovaCko-zabavno-
-poslovnoga centra u ovom dijelu Europe i
nekadasnje divlje trznice "Arizona"u blizi-
ni Brckog u BiH, koja se potkraj 90-ih pre-
tvorila u najvece crno trziSte nezakonitih
roba, narkotika, "bijelog roblja" i ilegalnih
emigranata na Balkanu. Ondje je 2003. ta-
lijansk.o-bosanska kompanija Italproject
lzgradI1a prodajni centar sa 3000 poslov-
nih objekata. U Hrvatskoj je trend "soping
ludila" u uzlaznoj putanji, osobito od po-
cetka 21. stoljeca, pa ce se broj trgovackih
centara uskoro popeti na 500. Medutim,
ra~te i broj osoba kod kojih se javljaju psi-
hlcke smetnle uzrokovane nekontroliranim
patoloskim kupovanjem. '
Sesto je poglavlje 0 specificnostima
razvoja potrosacke kulture tranzicijskih
zem~lja, uz primjer dokumentarnoga fil-
ma Ceski san. M.Ule razlikuje tri tipska raz-
doblja razvoja potrosacke kulture: 1) raz-
doblje zadovoljenja osnovnih potreba i
nedostataka, 2) razdoblje trazenja uzitaka
i zadovoljenja zelja i 3) razdoblje investi-
ranja u mastu i fantazme za samoreali-
zaciju potrosaca. Autor zakljucuje kako su
socijalisticke zemlje desetljeCima bile u 0-
yom prvom razdoblju centralizirane plan-
ske privrede, koja je ignori.rala potrosacke
zelje, a konzumerizam je imao uglavnom
negativno znacenje jer ga se vezalo izrav-
no uz kapitalizam. No elementi kulture





dokolice, prije svega turizma, koji je po-
stao ogledalo blagostanja u socijalizmu, 0
cemu je pisao 1.Duda analizirajuCisituaci-
ju Hrvatske u to doba. U tom skoku od
nestasice do obilja treba promatrati i neo-
buzdani konzumeristicki trend u zadnja
dva desetljeca tranzicijskih zemalja. Doku-
mentarni film CeSki san koautora Klusaka i
Remunda prikazuje dogadaj 0 izmiSlje-
nom lancu hipermarketa s nevjerojatno
niskim cijenama. Unajmili su profesional-
nu agenciju za oglasavanje i uz dobro vo-
denu reklamnu kampanju najavili su 0-
tvorenje hipermarketa na poljani kraj Pra-
ga kojom su na dan otvorenja privukli ne-
koliko tisuca ljudi. Na mjestu gdje je tre-
bao biti hipermarket bile su postavljene go-
Ierne kulise s laznim proceljem prema ko-
jima je masa krenula u stihijski galop. Hro-
madzic drii kako ta lazna kulisa na skolski
nacin simbolizira djelovanje konzumeri-
stickog objekta zelje, pa su ljutnja, razoca-
ranje i elementi agresivnosti prevarene ma-
se bili veliki. Tajfilm otvara brojna pitanja,
izmedu ostalog i 0 psiholoskoj i manipu-
lacijskoj snazi konzumerizma kroz mar-
ketinske aktivnosti.
U sedmom su poglavlju teme: kon-
cept ]2[Qtrosaca (prosumer), antipotrosacke
taktike te primjeri otpora potrosackom
drustvu. Iako je jos A. Smith konstatirao
da je potrosnja jedini cilj i svrha proizvod-
nje, danas se, istice au tor, otislo i korak
dalje, jer potrosnja predstavlja svojevrsnu
proizvodnju, a sami su potrosaci pogon-
ska snaga suvremenoga postindustrijskog
neoliberalnog kapitalizma, pa je stoga po-
trosac kroz kreiranje potraznje postao i
proizvodac, tj. protrosac, 0 cemu su pisali
i A. Toffler,M. MacLuhan i D. Tapscott s A.
D.Williamsom.U zadnjih 15-20godina na-
stao je niz asocijacija koje okupljaju akti-
viste ciji je cilj domisljatim akcijama an-
tipotrosackog arta i javnim performansi-
ma upozoriti na tu ideolosku spregu kul-
ture kupovanja, trosenja i konzumeristic-
koga zivotnog stila. Prvi je primjer kanad-
ske udruge Adbuster, Cijise pristase koriste
u svom djelovanju metod om kulturne di-
verzije (culture jamming), kao sto su paro-
diranje i ironiziranja mainstream medija,
gerilski napadi na simbole reklamnog 0-
glasavanja, globalno obiljezavanje 25. 11.
- dana bez kupovine (Buy Nothing day),
tjedna iskljucenog TV-a (TV turnoff week) i
s1.Spanjolski pokret Yomango promovira
vrstu gradanskoga neposluha u obliku
shoplifting-akcija, tj. parodijsko-teatralnih
"krada" po velikim soping-centrima, Yo-
mango vecere pripremljene od ukradenih
namirnica, odlaska aktivista u skupe re-
storane na racun korporacija i s1.Yomango
predlaze i nudi model krade kao legiti-
man odgovor na profitersko-eksploatator-
ski princip neoliberalne ideologije konzu-
merizma. Autor jos pokazuje primjer etic-
koga konzumerizma, koji se manifestira ku-
povinom u fair-trade lancima trgovina, ko-
je jamce da je veCidio zarade zavrsio u ze-
mlji gdje se proizvodi u zdravim uvjetima
uz postenu cijenu rada te gdje nije naru-
sen ekosustav. Slicna je i osvijestena potro-
snja, ciji aktivisti umjesto trosenja vreme-
na i novca po soping-centrima zagovaraju
nacela voluntarizma, humanitarnog rada,
izgradnju socijalnih mreza kroz hobije,
druzenja i sl.
U osmomzakljucnompoglavljuHro-
madzic razmatra perspektive suvremeno-
ga konzumerizma i istice kako su danas-
nje potrosacke prakse fragmentirane i indi-
vidualizirane, a sami potrosaCi cesto ne-
konzistentni i nepredvidljivi, uz jos vecu
opsjednutost potrosnjom koju strucnjaci
nazivaju "poremecajem prisilnog kupo-
vanja". Za razliku od 1980-ih, koje razdo-
blje istrazivaci etiketiraju kao razdoblje ne-
obuzdana i nepromisljena kupovanja (da-
nas je tako u tranzicijskim zemljama i,
osobito, Hrvatskoj), konzumerizam pocet-
ka 21. stoljeca promisljen je akt strateskog





gotrajni konzumerizam" i "uravnotezena
potrosnja". Ta djelomiena zabrinutost eu-
ropskoga potrosaea posljedica je prvih na-
java recesije u 2008.godini, pa stoga autor
zakljueuje da buduca istrazivanja i teorij-
ska promisljanja fenomena konzumerizma
moraju ukljuCivati i pitanja globalnih e-




Waking Up to the
Century of Declines
Richard Heinberg amerieki je novinar, pre-
davae i istrazivae fenomena zavrsetka naft-
ne ere. Autor je devet knjiga, a ovom je knji-
gom zelio prije svega upozoriti na opas-
nost od dosadasnjeg odnosa prema neob-
novljivim izvorima energije, kao i prema
ostalim resursima planeta, analizirajuCidru-
stveni i povijesni kontekst u kojem se od-
vija potrosnja tih izvora. Knjiga se sastoji
od vrlo opsezna uvoda i tri poglavlja kroz
koja autor razraduje glavnu ideju pred-
stavljenu u uvodnom dijelu: drustvo se kre-
ce prema trenutku kada ce svijet postiCi
maksimalnu razinu mogucnosti ekstrakci-
je nafte. Tada ce se koliCinadostupne naf-
te, zbog geoloskih razloga, poteti smanji-
vati. Brojni se analitieari slazu da ce se to
dogoditi u iduca dva ili tri desetljeca, a sve
veCibroj njih smatra da je konvencionalna
proizvodnja nafte dozivjela maksimum
izmedu 2005.i 2006. godine te da ce se ko-
liCinanafte dostupne na tdistu poeeti sma-
njivati oko 2010. godine. S obzirom na 0-
visnost drustva 0 nafti koja se rabi za pri-
jevoz, poljoprivredu, proizvodnju plastike
i kemikalija,posljedice cebiti ozbiljne i broj-
ne i zahvatit ce sve aspekte drustva.
U uvodnom dijelu knjige Peak eve-
rything autor istiee da nafta nije jedini iz-
vor energije, potrosnja kojega ide prema
vrhuncu. Neprijeporno je da se priblizava
i maksimum potrosnje prirodnoga plina,
nakon eega nedvojbeno slijedi smanjenje
potrosnje, a ekonomske posljedice nesta-
sice plina vjerojatno ce biti jos gore za Eu-
ropljane i Sjeveroamerikance nego one od
nestasice nafte. Iako se ugljen smatra fosil-
nim gorivom koje je i dalje dostupno u iz-
dasnim kolieinama (Heinberg iznosi da bi,
po nekim prognozama, njegove rezerve
po trenutaenoj potrosnji mogle biti dostat-
ne za iduCih 200 godina), aktualne studije
iznose prognoze da ce proizvodnja uglje-
na takoder dosegnuti svoj maksimum i po-
eeti opadati u iduCih deset do dvadeset
godina. Uzevsi u obzir podatak da se eak
85% svjetske energije crpi iz fosilnih gori-
va, oeito je da stize vrijeme u kojem ce se
smanjiti svjetska opskrba energijom, bez
obzira na stvaranje alternativnih izvora e-
nergije.
Autor naglasava da ce - osim sto
cemo u iducim desetljeCima svjedoCiti 0
maksimumu i, stirn u vezu, smanjenju po-
trosnje nafte - doCii do smanjenja popu-
lacije, pada proizvodnje zita, godiSnje eks-
trakcije nekih metala i minerala (ukljueu-
juCibakar, platinu, srebro, zlato i cink), do-
stupnosti pitke vode po stanovniku, po-
vrsine obradive zemlje u poljoprivrednoj
£roizvodnji, kao i do nestabilnosti klime.
Cinjenica je da zivimo u razdoblju u kojem
je doslo do kraja najvecega blagostanja u
dosadasnjoj ljudskoj povijesti, u razdoblju
najvece potrosnje resursa, u razdoblju 0-
biljezenom promjenama i nuznoscu prila-
godbe.
Usprkos nepobitnim dokazima da
su dosegnuti ili ce se brzo dosegnuti mak-
simumi proizvodnje i potrosnje fosilnih go-
riva te maksimumi ekonomske nejedna-
